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Ana Mafalda Leite nasceu, em 23 de agosto de 1956, em Portugal e apenas com 
alguns meses foi para Moçambique (Tete-Moatize), onde viveu até aos dezoito anos, 
tendo feito parte dos estudos universitários em Maputo, na Universidade Eduardo 
Mondlane. 
Literariamente vincula-se ao país onde cresceu, com o qual mantém uma relação 
de pertença afetiva, bem como apaixonada intervenção criativa e crítica.  
É professora na Universidade de Lisboa e especializou-se em Literaturas Africanas, 
desenvolvendo atividade de pesquisa e de docência em várias universidades de língua 
portuguesa e estrangeiras.  
Autora de livros de ensaio, entre os quais A Poética de José Craveirinha (1990), 
Oralidades & Escritas nas Literaturas Africanas (1998) e Literaturas Africanas e 
Formulações Pós-Coloniais (2003). Como poeta publicou: Em Sombra Acesa (1984), 
Canções de Alba (1989), Mariscando Luas (em colaboração com o pintor Roberto 
Chichorro e com o poeta Luís Carlos Patraquim, 1992), Rosas da China (1999), 
Passaporte do Coração (2002), Livro das Encantações (2005). 
 
